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(Зинеден ауылындағы теңіз жағалауына 
демалыс орнын ашу)








 Қазiргi туризм индустриясы
табысы жоғары және серпiндi
дамып келе жатқан қызмет 
көрсетулердің, халықаралық 
сауда сегменттерінің бiрi. 
Туристік инфрақұрылым 
ұғымына туризм жұмыс 
істеуіне қажетті, туристік
өнімге тікелей қатысы жоқ 




қамтамасыз ету жүйелері, 
пошта, телефон және т.б.) 
жатады.
Жоба атауы Исатай ауданында туризмді дамыту
Бастамашы Нсанбаева ОрынгульМухитовна
Демеуші Атырау облысы әкімдігі, Исатай ауданы әкімдігі
Жоба жетекшілері Жансұлу, Құсни, Гүлбаршын, Орынгүл, Мұратбек, Бауыржан
Қабылдау күні 2021 жыл қаңтар – 2022 жыл маусым.
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тарихи өлкенің табиғи сұлуғын бүкіл әлемге таныту.
Жобаның негіздемесі «Туған жер» бағдарламасы аясында «Туризм - болашаққа
бағдар, рухани жаңғыру».
Жобаның мақсаты Елбасының «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық
идеясының аясында өз Отанына, жанұясына, табиғатқа
деген махаббат арқылы өзі туған Отанын, өз жерін мақтан
тұтатын нағыз азаматты тәрбиелеуде Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғырту»
мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты
бағыттарын іске асыру.
Жобаның мақсаты Атырау облысы, Исатай ауданы 2021-2022 жылдар
аралығында ең үздік мәдени-туристік аудан ретінде




Туризм - адамның бос 
уақытындағы саяхаты, 
белсенді демалыстың бір




қалпына келтіру, т.б.) 
қанағаттандырудың ең
тиімді жолы. 
 Туризм – отандық экономиканы дамытуда басымдық берілген
кластерінің бірі болғандықтан, еліміздегі шикізат өндірісімен  қоса, 
туризм саласын дамыту маңызға ие. Атырау облысы, Исатай ауданы 
2021-2022 жылдар  аралығында ең үздік мәдени-туристік аудан 
ретінде  нығайтуды қамтамасыз ететін әлеуметтік мәдени орта 
қалыптасуына жағдай жасау.
Туризмнің өзге салаларға 
ықпалы
 Туризмнің басқа да 
салаларға тигізетін










 Қазақстан туризмнің дамуына түрткі 
болған еліміздің тұңғыш Президенті бұл 
салаға басымды сала ретінде көңіл бөлуі.
Қорытынды
 Атырау облысының Исатай
ауданындағы Зинеден елдімекені
теңізге жақын орналасқан. 
Сондықтанда Қазақстанның туристік
бейнесін көтеру үшін бірқатар кең 
көлемде шаралар қажет. Негізгі
шаралардың бірі Каспий теңізіне 
жақын орналасқан  аймақтардың 
туризмін дамыту және Қазақстанның 
басқа облыстарына танымал ету.
